




flIvan LuËiÊ - Lucius«,
God. XI., sv. 16-17, Zagreb,
2012., 575 str. 
Zbornik radova Lucius izlazi od 2002. godi-
ne, a izdaje ga Druπtvo studenata povijesti
Hrvatskih studija flIvan LuËiÊ - Lucius«. U
njemu studenti mogu objaviti seminarske,
bakalaureatske i diplomske radove, radove
izraene u sklopu izbornih kolegija i radnih
grupa, prijevode Ëlanaka i dijelova knjiga,
ocjene, prikaze, izvjeπtaje i sliËno. Najnoviji
broj predstavljen je u oæujku 2013. godine,
ovoga puta iznimno kao dvobroj. Zbornik
obuhvaÊa dvadeset i tri studentska rada, tri
izvjeπtaja, dva intervjua te tri nekrologa. Po-
dijeljen je u Ëetiri rubrike: »lanci, Ocjene,
prikazi i izvjeπtaji, Intervjui te In memori-
am.
U rubrici »lanci radovi su poredani kro-
noloπki. Na poËetku nalazimo dva rada De-
jana Pernjaka. Prvi, flKraljica Hatπepsut i
Tutmozis III.« (str. 13-29), bavi se suregent-
stvom Tutmozisa III. s pomajkom Hatπep-
sut, a zatim i faraonovom samostalnom vla-
davinom. Autor se posebno osvrnuo na
kulturnu ostavπtinu kraljice Hatπepsut i Tut-
mozisa III. Drugi rad, flRamezej« (str. 31-38),
bavi se posmrtnim hramom Ramzesa II. Ra-
mezejom, prikazuje povijest njegova istraæi-
vanja te pojaπnjava elemente hramskog
kompleksa. Marijan Vodopija u tekstu flPun-
ski ratovi — poËetak rimske dominacije u
antiËkom svijetu« (str. 39-64) opisuje uzro-
ke, posljedice i tijek Punskih ratova. Raz-
doblju Stare povijesti pripada i rad Gorana
GradiËeka flRimska rustiËna vila u uvali Val
Madona« (str. 65-93). U radu se opisuju iz-
gled i funkcija vile u uvali Val Madona na
Velom Brijunu, ali i njezino znaËenje kao
jednog od kljuËnih srediπta na jadranskim
pomorskim putovima. Rad Igora ©imale
flAquae Balissae i Aquae Iasae — dva ter-
malna centra Rimskog Carstva u Panoniji«
(str. 95-121) opisuje izgled termalnih centa-
ra i njihovo znaËenje za Rimljane. Vanja Lu-
kiÊ u radu flKontinuitet grËko-rimske civili-
zacije u islamskom svijetu« (str. 123-159) tu-
maËi i opisuje veliki grËko-rimski utjecaj na
oblikovanje kasnije islamske civilizacije. Sli-
jede radovi koji obuhvaÊaju razdoblje sred-
njeg vijeka. Antonija TomiËiÊ u radu flÆene
ranog srednjeg vijeka izmeu Rima i Cari-
grada« (str. 161-181.) opisuje druπtveni po-
loæaj æena u ranom srednjem vijeku, utjecaj
rimske i bizantske æene, germanske kraljice
te æene Karla Velikog. Ivan Novak u radu
flIrska u srednjem vijeku« (str. 183-208) iz-
nosi pregled irske povijesti od najranijih
dana do anglo-normanske invazije. Slijede
radovi vezani za hrvatsku povijest. Petra
MarinËiÊ autorica je rada flPobjede vojske
kralja Tomislava nad Maarima i Bugarima«
(str. 209-217). Zrinko Novosel u radu flIvan
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LuËiÊ Lucius« (str. 219-23) piπe o æivotu i
djelu Ivana LuËiÊa, kojeg mnogi smatraju
hrvatskim rodonaËelnikom znanstvenog
historiografskog pristupa. Mario Tomas u
radu flFrancusko-pruski rat« (str. 233-248)
analizirataj sukob i zakljuËuje o razlozima
pruske pobjede. Rad –urice Miπkulin
flGospodarska izloæba u Zagrebu 1891. go-
dine« (str. 249-296) donosi opis izloæbe i
pojaπnjava njezinu druπtvenu vaænost. Mar-
ta HusiÊ u radu flPregled razvoja pravaπtva:
od postanka do 1914. Godine« (str. 297-
325) obrauje osnutak, politiËki program i
djelovanje Stranke prava. Ostali radovi
obuhvaÊaju razliËite teme 20. stoljeÊa. Pet-
ra MarinËiÊ u radu flZbrinjavanje gladne dje-
ce za vrijeme Prvog svjetskog rata« (str. 321-
348)  piπe o problemu zbrinjavanja djece na
podruËju Banske Hrvatske i teπkoÊama ko-
je su ga pratile. U radu flPrva SlovaËka Re-
publika: od postanka do pada« (str. 349-
361) Ivan VraniÊ odbacuje poglede o Slo-
vaËkoj kao klasiËnoj njemaËkoj satelitskoj
dræavi te o slovaËkom predsjedniku Jozefu
Tisu kao Hitlerovu posluπniku. Mirka Stani-
vuk u radu flJugoslavenska vanjska politika
Milana StojadinoviÊa: odnosi Kraljevine Ju-
goslavije s NjemaËkim Carstvom i Kraljevi-
nom Italijom u drugoj polovini tridesetih
godina 20. stoljeÊa« (str. 363-379) analizira
povode i dosege ambiciozne vanjske poli-
tike Milana StojadinoviÊa, koji je napustio
dotadaπnji jugoslavenski vanjskopolitiËki
smjer. Dragana MarkoviÊ u radu flPovijesno
utemeljene Ëinjenice u djelu Vitez slavon-
ske ravni Marije JuriÊ Zagorke: znaËaj djela
za poznavanje povijesti Osijeka i okolice«
(str. 381-411) prikazuje Zagorkin romana
kao moguÊi izvor za razumijevanje povijesti
Osijeka i njegove okolice u 18. i 19. stolje-
Êu. Vladimir ©umanoviÊ problematizira pi-
tanje odnosa Sovjetskog Saveza i flZapada«
te pojaπnjava u tom kontekstu upotrebu
pojmova totalitarizam i demokracija u radu
flIzmeu Staljina i Æuvkova: dva pogleda
Zapada na Sovjetski Savez« (str. 413-427).
Miroslav Svoboda u radu flMaarska revolu-
cija 1956. godine« (str. 429-464) prikazuje
tijek i slom dvanaestodnevne revolucije. Ni-
kolina PuËar i Nataπe TravareviÊ opisuju u
Ëlanku flOdjek otmice ameriËkog putniËkog
zrakoplova Boeing 727 u domaÊim mediji-
ma 1976. godine« (str. 465-476) domaÊe
medijske odjeke na taj dogaaj. U radu Bo-
risa Divjaka flIraËko-iranski rat« (str. 477-
486) prikazani su uzroci i tijek tog rata te
geopolitiËke posljedice koje je donio regiji
i svijetu. Igor VraniÊ u radu flMirovni plano-
vi meunarodne zajednice u RH iBiH
1991.—1995.« (str. 487-524) donosi glavne
Ëinjenice o Domovinskom ratu Ëiji tijek i
obiljeæja tumaËi u kontekstu uloge meu-
narodne zajednice. Posljednji je u poglavlju
Studentski radovi rad Marija Tomasa
flDjelovanje hrvatskih snaga u oslobodilaË-
kim operacijama 1994.—1995. (od operaci-
je Cincar do operacije Juæni potez)« (str.
525-538). Autor na temelju dostupnih izvo-
ra iznosi kljuËne Ëinjenice o  manje pozna-
tim vojnim pothvatima hrvatskih snaga u
posljednjoj fazi Domovinskog rata.
U rubrici Ocjene, prikazi i izvjeπtaji Lu-
ka PetriÊ prikazuje knjigu Georgesa Dubyja
Tri reda ili imaginarij fudalizma, a Vladimir
BegoviÊ knjigu Ante Nazora Velikosrpska
agresija na Hrvatsku 1990-ih. Slijedi prikaz
Zrinka Novosela Biblioteke Dieshistoriae.
Voda i njena uloga kroz povijest. Boæena
MarinoviÊ donosi flIzvjeπtaj s terenske nasta-
ve u Istri (7.-9. svibnja 2010. godine)« te iz-
vjeπtaj s predstavljanja fotomonografije Hr-
vatski ratni plakat i knjige To sam radio u
ratu sine. Igor ©imala autor je priloga flIz-
vjeπtaj s terenske nastave studenata povijes-
ti: Virovitica, Donji Miholjac, Valpovo (12.
svibnja 2012.)«.
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U rubrici Intervjui objavljen je razgovor
s Danijelom Dæinom (razgovor vodili  Ma-
rio Tomas i Igor VraniÊ) te intervju s po-
vjesniËarom Antom Nazorom (razgovor vo-
dili Vladimir BegoviÊ i Danijel JurkoviÊ).
Posljednja rubrika Zbornika sadræi ne-
krolog u povodu smrti povjesniËara Hrvoja
MatkoviÊa (Marta HusiÊ i –urica Miπku-
lin), Mirjane Gross  (–urica Miπkulin) i
Vesne Girardi JurkiÊ (Dejan Pernjak).
• Mateja Maljuga
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